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Año de 1867. Sábado 7 de Setiembre. Núm. & 
OiL 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
R E M A T E para el dia 20 de Octubre de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Antonio Orosco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO* 
Rústicas.—Mayor Cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
819. Üna haza de tierra conocida con el 
nombre déla de Nuestro Padre Jesús, 
en el partido del Pozuelo, término de la 
villa de Campillos, procedente de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de dicha población, que linda 
por Norte con tierras de D. Andrés Avi-
les, por Poniente con las deD. Francisco 
Gómez, por Levante con las de D. José 
Padilla y por Sur con las de D. Barto-
lomé Cásasela: consta de 18 fanegas, 6 
celemines de 2.a y 5.a clase, aunque en 
el inventario aparece con 12 fanegas, 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 1117 áreas, 011 centi-
áreas y 7359 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 2080 escudos y 
80 en renta, ganando 18 escudos según 
el inventario, y produce una capitaliza-
ción por esta renta de 405 escudos. El 
tipo de la subasta serán los 2080 escu-
dos de la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO, 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y APÍTEQUBRA. 
Núm. del 
invent.0 
2. Una haza en el partido de la Vega ba-
ja, conocida por la del Santo, término 
de la ciudad de Antequera, procedente 
de las Fábricas de su Colegial, lindando 
por Norte con tierras de los Propios de 
la ciudad que llevan los vecinos de Mo-
llina, Poniente y Levante con las del 
Cortijo de los Prados y Sur con elCaus, 
Islas del Rio Guadalhorce: consta de 56 
fanegas, 6 celemines, equivalentes á 
2205 áreas, 105 centiáreas y 7406 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
1825 escudos en venta y 75 en renta, 
capitalizándose por 25 escudos que ga-
na al año según el inventario, en 562 es-
cudos 500 milésimas. La tasación servi-
rá de tipo para la subasta. 
A la citada haza le atraviesa un cami-
no que de Granada se dirije á Ronda y 
otro de carruajes que del Cortijo del 
Labadero por los Prados dirije á Salzo-
sa. Cuyas dos servidumbres son los pun-
tos de conducción, entrada y salida de 
la mencionada haza. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invt.0 
1057. Una hacienda que radica en el si-
tio del Cercado, término de la pobla-
ción de Istan, procedente del Patronato 
fundado por D. Lorenzo Ortiz, que lin-
da por Levante con Sierra Blanca, Nor-
te la Cañada de Altabacar y Poniente y 
Sur con el Arroyo de la Alberca: com-
prende una pequeña casa, 557 pies de 
olivos, 10 higueras, un moral, 12 al-
mendros, 7 algarrobos, con ingertos de 
una y otras ciases y 8 fanegas de cabida 
de secano, pan sembrar, ó sean 483 
áreas, 7 centiáreas y 6912 centímetros 
cuadrados: todo se ha tasado en 1686 
escudos en venta y 150 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana, en 2925 escudos, 
tipo de lo subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo satisfecho D.Lucio Cha-
presto Giménez, vecino de Marbella, el 
primer plazo de los 5200 escudos en que 
la remató el 28 de Marzo último, adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 17 de Mayo del mismo, se 
procede á la subasta en quiebra de esta 
finca, siendo responsable á la diferencia 
que resulte y demás prevenido por [ns-
truccion. 
Quiebras. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAÜCIN. 
Núm. del 
invent.0 
856. Una casa en la villa de Casares, en 
la plaza de San Sebastian, marcada con 
los números 5 y 4 con tres accesorias á 
la espalda números 4, 6 y 8 de la calle 
de Juan Cerón, compuesta toda ella de 
tres pisos, la cual se denomina Casa si-
lla decimal y perteneció á la Junta Deci-
mal de este Obispado, y linda derecha 
saliendo con otra de D.a Isabel de Vera 
Garcia núm. 5, izquierda otra de Doña 
Josefa Mena Pineda núm. 2 y por la es-
palda hace fachada á la espresada calle 
de Juan Cerón: comprende 117 varas, 
ó sean 81,752 metros cuadrados: se ha 
tasado en 2416 escudos 600 milésimas 
en venta y en 168 en renta, habiéndose 
capitalizado por 116 que gana al año, 
vsegún el inventario, en 2088 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Die-
go Garcia Ledesma, vecino de Casares, 
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7 / Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradoras. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8 / El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
euagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diíerentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas de sangre. 
Malaga 7 de Setiembre de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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el primer plazo de los 6000 escudos en 
que la remató el dia3 de Agosto de 1866, 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 16 de Octubre del 
mismo, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte y demás provenido 
por Instrucción. 
2. ' SuLasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
N.0 del in-
ven lario. 
798. Haza de tierra en el partido del Hu-
milladero, primero de la vega de esta 
ciudad, procedente de las Monjas de 
Santa Clara de ella, que linda con haza 
de la Duquesa de Montellano, con el 
camino de Churriana, con el Humillade-
ro y con el camino de Alhaurin de la 
Torre, en cuyos límites contiene 7 fane-
gas de tierra, ó sean 422 áreas, 69 cen-
tiáreas y 2298 centímetros cuadrados, 
sin casa ni albergue, que tenia arrenda-
da en 1855 D. José Estacio en 40 escu-
dos al año, fué tasada en 2340 escudos 
en venta y en 111 con 500 milésimas en 
renta, y se capitalizó por la que ganaba 
en 720 escudos, por lo que será el tipo 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
dicha haza en 9 de Mayo último por no 
haber pagado D. Antonio Moreno, de 
esta vecindad, el importe del primer 
plazo de los 6510 escudos en que la re-
mató el dia 13 de Abril de 1856, adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 18 de Agosto de 1864; pe-
ro no habiendo tampoco pagado el pri-
mer plazo de los 4000 escudos en que 
la remató D. Francisco Mena Escobar, 
vecino de Torróx, en la última subasta 
la que fué adjudicada por la Junta Su-
perior de Ventas en sesión de l.0 de Ju-
lio último, se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva licitación bajo la res-
ponsabilidad de dicho últimocomprador 
á la diferencia que resulte entre el re-
mate verificado y el que se celebre y 
demás que está prevenido. 
— 3 -
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.— Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
N.* del ¡n-
Tentano 
1385 2.° Un apeado de Monte llamado 
Baldios del Barranco de la Dehesa, par-
tido del mismo nombre, término de la 
villa de Benaojan, de sus Propios, que 
linda por Norte y Este con tierras y 
monte de D. José Becerra Castaño y 
por Sur y Oeste con el Rio Guadiaro: 
constando solo de 81 encinas y 10 que-
jigos, enclavados en 30 fanegas de i ier-
ras de particulares, bajo dichos linde-
ros: se ha tasado este arbolado en 30 es-
cudos en venta y \ con 400 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización, 
por no aparecer en el inventario la que 
gana, de 31 escudos 500 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho D. 
Manuel Sánchez del Valle, vecino de Be-
naojan, el primer plazo de los 52 escu-
dos en que la remató el dia 8 de Junio 
último, adjudicada en 1.° de Julio del 
mismo por la Junta Superior de Ventas, 
el cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido por Instruc-
ción. 
1385 3.° Otro apeado de monte llamado 
Baldíos del Arroyo del Agua, partido 
del mismo nombre, término y proceden-
cia del anterior y linda por Norte con el 
Rio Guadiaro, Este tierras de D. Juan 
Borrego, Sur otras de D. Juan Nuñez y 
Oeste las de D. Manuel Gómez: está en-
clavado en 60 fanegas de tierra de pro-
piedad particular, por lo que solo se 
enagena el arbolado, compuesto de 708 
encinas y 249 quejigos, tasados en 1505 
escudos en venta y 60 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón del 
precedente, de 1350 escudos: el tipo se-
rá la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho D. 
Manuel del Valle y Valle, el primer pla-
zo de los 1850 escudos en que la rema-
tó en la subasta celebrada el 8 de Junio 
último, y adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas en sesión de 1.° de Julio 
del mismo, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte y demás preveni-
do por Instrucción. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rúslicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARRÉELA. 
Wúm. del 
invenl.0 
460. Un predio de tierra conocido por 
huerta perdida de la Capellanía de Mi-
guel Zaragoza, según el inventario, tér-
mino de Benalmádena, procedente de 
la Capellanía de que lleva el nombre, y 
linda Norte camino que vá á Mijas, Le-
vante la Realenga, Sur el de Fuengirola 
y Poniente tierras de los herederos de 
Baltasar Sánchez y del Común: consta 
de 18 fanegas, ó sean 1086 áreas, 92 
centiáreas y 3012 centímetros cuadra-
dos, de regadío, secano, montuosas y 
pedragozas, 1 olivo, 18 higueras, 12 de 
ellas infructíferas, 7 álamos, 1 moral y 
otros árboles pequeños, alborea y chum-
bas: se ha tasado el arbolado en 79 es-
cudos 400 milésimas y lo demás hasta 
el total de 689 escudos 400 milésimas 
el terreno, y todo en renta en 20 que es 
la que gana, dando una capitalización 
de iSO escudos. El tipo será la tasación 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho el pri-
mer plazo de los 2665 escudos D. Ber-
nardo López, vecino de Fuengirola en 
que la remató en la celebrada el 12 de 
Junio ultimo, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en sesión de 16 de 
Julio del mismo, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás pre-
venido por Instrucción. 
Advertencias. 
1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
'i.8 Ei precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 p la-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de i . 0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
i00 que el mismo otorga á los c o m -
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda p u b l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
e,s lo mismo durante 11) años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulla de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
ta provincia, las fincas de que se tra-
